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３．Extended Transsphenoidal Approachにて摘出した
頭蓋咽頭腫の１例
飯島 圭哉，?登坂 雅彦，?長岐 智仁 ?





















神徳 亮介，?藤巻 広也，?吉澤 将士 ?
大澤 匡，?若林 和樹，?橋場 康弘 ?






















清水 暢裕，村山 裕明，阿南 英典


































風間 健，?河野 和幸，?渡辺 仁 ?
斉藤 太，?落合 育雄，?米澤あづさ ?
平戸 純子 ?
（１ 佐久総合病院 脳神経外科
２ 群馬大医・附属病院・病理部）
脳原発悪性リンパ腫は,時に非特異的な画像・経過を
示すことがあるが,今回我々は,一時的に自然縮小し,診
断困難だった,視床基底核部の脳悪性リンパ腫の 1例を
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